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如 何 将 回
゜
一 云 片 念 邪 指 天
一九〇九一 九 一 0一 九 ー 一一 九 ― 二一 九 一 三一九一四
か と い う 私 見 を 述 ぺ た 。 そ れ に 対 し 、 各 氏 か ら 、 御 懇 篤なる
御 教 示 を 受 け 、 ま た 自 分 で も 考 え る と こ ろ が あ り 、
そ れ ら を こ こ に 纏 め て 、 前 稿 の 補 足 を 試 み よ う と 思 う 。
前 稿 に 掲 載 し た 「 寄 霞 」 六 首
を、そのままも
う 一 度 次
に 示 す 。 そ れ は
、歌と歌との関
係 が 視 党 的 に 確 認 で き る
よ う に 、 文 字 の 排 列 を 対 比 せ し め た も の で あ る
。ここで
、






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 本 学 文 学 部 教 授 ）
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